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Cours de formation professionnelle de l'A.B.F. 
La 42e session des cours de l'A.B.F. s'est déroulée à Paris avec 41 participantes. 
Pour l'oral, 7 provinciales et une Libanaise du Centre culturel de Beyrouth s'étaient 
jointes aux candidates de Paris. 
Ont été reçues avec : 
Mention bien : 
Mme Laisne, B. de Chevry II à Orsay ; Mme de Toffoli, B.M. de Vitry-sur-Seine ; 
Mme Brun, B.M. de Saint-Michel-sur-Orge ; Mme Merlateau, B.M. d'Asnières ; Mme Cas 
sedanne, M.J.C. du Mee ; Mme Enquin, Biblio-Club, av. du Chenil, Marly-le-Roi ; 
Mlle Da Silva, B.M. de Saint-Ouen. 
Mention assez bien : 
Mme Carrette, Hôtel-de-Ville de Chilly-Mazarin ; Mme Rolland, Ecole St-Jean-de-
Béthune à Versailles ; Mme Poirot, B.M. de Verneuil ; Mme Guibert, Centre d'Etudes 
sociologiques, 82, rue Cardinet, 75017 Paris ; Mme Maroun, Centre culturel français 
Beyrouth ; Mlle Dody, B. Centrale de Prêt par correspondance SNCF, 33, rue Doudeau 
ville, 75018 Paris ; Mme Tavernier, B.M. de l'Ile-Saint-Denis ; Mlle Longuenesse, B.M. 
de Fontenay-le-Fleury ; Mme Hieroux, B.M. de Nanterre ; Mlle Leriche, B.M. Auxerre. 
Sans mention : 
Mme Toledano, B.M. de Nanterre ; Mme Brottier, Maison de l'Isle-Adam, Parc 
Manchez ; Mme Bernier, B.M. de Gagny ; Mme Prieur, Centre socio-culturel Saint-
Exupéry, Viry-Chatillon ; Mme Murat, M.J.C. Beauchamp ; M. Jacquinot, B.M. Troyez ; 
Mme Nogli, APCA, 9 avenue George-V, 75008 Paris ; Mme Erbs, B.M. Choisy-le-Roi ; 
Mme Crouau, B.M. Pontoise ; Mme Dore, Centre socio-culturel et sportif, rue F. Offen 
bach à Rosny ; Mme Guillermin, B.M. Brétigny-sur-Orge ; Mlle Roulleau, Compagnie fran-
çaise des pétroles*; Mme Spessoto, ALFA, rue Mozart, Bagneux ; Mlle Favraeu, B.M. 
de Niort ; Mme Prioul, B.M. de Plessis-Robinson ; Mme Paineau, B.M. de Massy ; 
Mme Bernard, M.J.C. de Meaux. 
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